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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian mengenai analisis jenis batuan berdasarkan cepat rambat gelombang bias di kawasan persawahan
Peukan Bada Aceh Besar. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode seismik refraksi yang dapat mengidentifikasi struktur lapisan di bawah
permukaan yang dangkal, dengan menggunakan alat P.A.S.I. seismograp dengan 24 geophone. Penelitian ini bertujuan mempelajari
proses perambatan gelombang seismik di bawah permukaan tanah dan mengestimasi serta mengidentifikasi struktur bawah
permukaan tanah dan jenis batuannya. Data yang diperoleh berupa waktu rambat sebagai fungsi jarak. Data tersebut kemudian
diolah menggunakan software WinSism untuk memperoleh waktu tiba gelombang dari sumber menuju geophone (first arrival time).
Dari pengolahan
data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan metode Intercept Time. Hasil penelitian menunjukan bahwa stuktur lapisan
dan jenis batuan di bawah permukaan tanah dapat diperkirakan berdasarkan besar kecepatan gelombang. Adapun jenis batuan yang
teridentifikasi pada lapisan pertama dengan kecepatan perambatan gelombang rata-rata 113 - 366 m/s adalah tanah (soil) dan tanah
tergganggu, dan pada lapisan kedua dengan kecepatan perambatan gelombang rata-rata 200 - 889 m/s adalah pasir dan kerikil yang
asih bersifat lepas. Hasil interpretasi menunjukan bahwa lapisan keras diindikasikan terdapat pada kedalaman 3,5 meter dibawah
permukaan tanah dengan kecepatan berkisar 200 m/s hingga 889 m/s dengan lapisan dibawahnya diinterpretasikan lapisan yang
mengandung pasir dan kerikil yang masih bersifat lepas.
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